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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
o. M. 3.392/60 por la que se modifica la plantilla de los
Cuerpos Patentados del buque-escuela «Juan Sebastián
de Elcano».—Página 1.997.
Centros de Movili.s.ación y Reserva.
O. M. 3.393/60 sobro las funciones a desarrollar por los





O. M. 3.394/60. por la que se dispone vase a ocupar los
destinos que se indican el personal del Cuerpo Ecle
siástico_ de la Armada que se cita.--Página 1.998.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
o. M. 3.395/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo. al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Francisco José Munguía del Castillo.—Pági
na 1,998.
Destinos.
O. M. 3.396/60 por la que se dispone pase destinado a
• la Comandancia Militar de Marbia de San Sebastián el
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Pedro Echevarría Urrutia.—Página 1.998.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias. •
O. M. 3.397/60 por la que se dispone efectúe a las órde
nes del Almirante jefe de la jurisdicción Central el
primer perinl-) de prácticas el Teniente Auditor de la
Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada D. Francisco Javier de Górgolas Martín,—Pági
na 1.998.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS:
Destinos.
O. M. 3.398/60 por la que se disvon e pasen a prestar
sus servicios al remolcador «R. A.-2» y destructor
A /S «Furor», respectivamente, los Condestables se
gundos D. Manuel Rosende Vía v D. Constantino Pe
dreira Cayuela.—Páginas 1.998 y 1.999. .
o. M. 3.399/60 por la que se dispone continúe prestan
do sus servicios en su actual destino ef Radiotelegra
fista segundo D. Francisco Boj Vallejo.—Página 1.999.
0. M. 3.400/60 por la que se -dispone continúe prestando
sus servicios en su actual destino el Escribiente pri
mero Ti). .Jcsé María de la Paz Bautista.—Página 1.999.
Rectificación de antigüedad efectos administrativos.
o. M. 3.401/60 por la que se modifican las Ordenes Mi
nisteriales números 2.413 y 2.415 de 8 de agosto últi
mo (D.,. O. núm. 184). Página 1.999.
Vigías de Semáforos.
6. M. 3.402/60 por la que se nombra Vigías segundos del
Cuerpo de Suboficiales al personal que se relaciona.--,
Página 1.999. -
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
o. M. 3.403/60 por la que se dispone pase a disposición
del Comandante General de la• Base Naval de Cana
rias el Auxiliar Administrativo de segunda D. Armando
Sánchez Ralo.—Página 2.000.
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Jubilaciones.
O. M. 3.404/60 (D) por la que se dispone puse a la sic
tuación de «jubilado» el Obrero de primera (Engrasa-.
dor) José Gutiérrez Morales.—Página 2.000..
PERSONAL VARIO
Ascensos.
o. M: 3.405/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Portero de tercera D. José María Delgado
Magro.—Página 2.000.
Jubilaciones.
O. M. 3.406/60 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.





O. M. 3.407/60 por la que se declara en posesión de las
Especialidades que se indican a los Oficiales del Cuer
po General que se relacionan.—Páginas 2.000 y 2,001.
O. M. 3.408/60 por la que se nombra Especialistas en Ar
tillería y Tiro Naval a los, Oficiales del Cuerpo Gene
ral que se citan.—Página 2.001.
O. M. 3.409/60 por la que se nombra Especialistas en Ar.
mas Submarinas a los Oficiales del Cuerpo General
que se citan.—Página 2.001.
O. M. 3.410/60 por la que se nombra Especialistas en
Hidrografía a los Oficiales que se indican. — Pági
na
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
M. 3.411/60 por la que se concede la Cruz del Méri
to Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Teniente de Navío D. Ricardo Cerezo Martínez.—Pá
gina 2.001.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 3.412/60 por la que se concede la Medalla. de Su
frimientos por la Patria al Capitán de Máquinas don
Gerardo García Pardo.—Página 2.001.
Distintivos.
O. M. 3.413/60 por la que se concede autorización para
usar sobre el uniforme el Distintivo de la Guardia -Ma
rítima Colonial de los Territorios Españoles del Golfo
•de Guinea al Celador segundo de Puerto v Pesca don
Mariano Fernández Escobés.—Páginas 2.001 y 2.002.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.392/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispd
ner la modificación de la plantilla de los Cuerpos
Patentados del buque-escuela Juan Sebastián dc El
cano, que quedará fijada en la cuantía siguiente :
Un Capitán de Fragata.—Comandante.
I J'II Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
Un Capitán de Corbeta.—Jefe de Estudios.
Cinco Tenientes de Navío [uno de 'ellos (E) ].
Cuatro Alféreces de Navío.
Un Capitán de Máquinas.




La presente Orden Ministerial anula a la de fe
cha 30 de abril de 1956 (D. O. núm. 101) en lo
referente al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 9 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Centros de Movilización Y Reserva.
Orden Ministerial núm. 3.393/60. — Dotados
de personal los Centros de Movilización y Reserva
creados por Decreto de 12 de diciembre de 194Z
(D. O. núm. 286), es llegado el momento de seria
lar las funciones a desarrollar por los mismos.
Por ello, y en virtud de las facultades que en di
cho Decreto se me confieren, vengo en disponer lo
siguiente :
• 1.° Los adscritos a las Comandancias Militares
de Marina tendrán por misión preparar y ejecutar
en su día, bajo las directrices del Estado Mayor de
la Armada, la movilización de las industrias y ele
mentos marítimos, de los buques mercantes y de
pesca, y la del personal marítimo y reservas de la
Armada en todas sus clases y grados.
2.0 Deberán conocer en todo momento qué per
sonal profesional de la Armada en situación de "re
serva" o "retirado", de la Reserva Naval o de las
Escalas de Complemento u Honoríficas, reside, de
modo permanente, en la zona de su jurisdicción,
para cuyo control llevarán el correspondiente fi-;
chero, que se denominará de "Reserva Profesional".
Conocerán igualmente, y mediante control, de las
reservas de Marinería que pertenezcan a. los Trozos
de su jurisdicción, teniendo constancia especial de
los. que no hayan abandonado su actividad- marine
ra, por continuar dedicados a la navegación o in
dustria' s marítimas a flote..
3•0 Tendrán conocimiento exacto de las fábri
cas o industrias químicas de la zona de su jurisdic
ción cuyos trabajos y producciones pudieran ser
necesarios para el sostenimiento de la Flota Militar
y Mercante en tiempo de guerra.
Cuando el Estado Mayor de la Armada reúna y
estudie los datos a que se refiere el párrafo anterior,
propondrá al señor Ministro la designación de las que
estime indispensables para los fines señalados en el
repetido párrafo.
4.0 Tendrán conocimiento de las. factorías, as
tilleros, diques y talleres de la zona de su jurisdic
ción relacionados con las industrias de construcción
y reparación de buques:
El Estado Mayor de la , Armada. una vez obteni
dos los datos necesarios,, y previo el estudio corres
pondiente, propondrá al sefior Ministro las que han
de movilizarse en caso de guerra. Con el personal que
trabaje en estas industrias Y el del punto 3.0 an
terior, sé constituirá la reserva industrial.
5•0 Tendrán conocimiento exacto, dentro de la
zona de su jurisdicción, de las estaciones de télegra
'fía sin hilos, telefonía sin hilos y radiogoniómetros
costeros, así como de sus características técnicas.
Conocerán también de las plantillas de estas esta
ciones, cuyo personal estará también incluido en la
reserva industrial.
6." Llevarán control numérico y
•
nominal de los
buques y características dé los mismos que sirvan
líneas subvencionadas, de los pertenecientes a com
pañías concesionarias de monopolios -del Estado, de
los buques clasificados para hacer la navegación de
altura y gran cabotaje, de los buques pesqueros, et
cétera, que tengan registrada su matrícula cilla zona
de su jurisdicción constituyendo con ellos un fichero
de reserva de buques.
7.° A medida que vayan, acopiando los datos a
que se refieren los puntos anteriores, los elevarán a
los Centros de Movilización y Reserva jurisdicciona
lesradicados en los Estados Mayores de los Depar
tamentos respectivos, los cuales resumirán en -forma
estadística todos los datos recibidos de los Centros
dé Movilización y Reserva.
Una vez recopilada toda la información que reci
ban, los Centros de Movilización v Reserva jurisdic
cionales remitirán al Estado Mayor de la Armada,
Primera Sección, por conducto reglamentario, datos
numéricos de todo ello, a los fines de movilización
correspondientes.
8.0 Los Comandantes de Marina serán los direc
tamente responsables del cumplimiento exacto de la
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presente Orden, debiendo facilitar a los Jefes de losCentros de Movilización y Reserva, en relación con
las entidades civiles, cuantos datos les sean necesarios
para el mejor cumplimiento de cuanto aquí se dis
pone.
Madrid, 9 de noviembre de 1%0.






Orden Ministerial núm. 3.394/60.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que
a continuación se relaciona cese en sus actuales des
tinos y pase a ocupar los que al frente de cada uno
se expresan :
Teniente Vicario de segunda D. Juan González
Díez.—Escuela de Aplicación • de Infantería de Ma
rina.—Forzoso.
Capellán Mayor D. Antonio, Bauzá Gayá.—CuraPárroco del Depártamento Marítimo de Cartagena
y jefe ele Asistencia Religiosa del Arsenal.—For
zoso.
Capellán Mayor D. Aurelio Pérez González.—
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz Cartagena y Almi
rantew jefe de la jurisdicción Central; excelentí
simo y reverendísimo señor Arzobispo de Sión,
Vicario General Castrense ; excelentísimos seño
res Generales Tefe Superior de Contabilidad y





Orden Ministerial núm. 3.395/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 15 (le octubre último y efectos admi
nistrativos de primero de noviembre actual, al Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Fran
cisco José Munguía del Castillo, primero en su Es
ot.
..11■■■■■•VM■
cala que se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a cóntinuación del Te
niente de Navío D. Francisco de Asís Liesa Morote.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.







Orden Ministerial núm. 3.396/60. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Pedro Echevarría Urrutia pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián, cesando COMO Ayudante Militar de Marina de
Gandía.
Este destino se confiere con carácter forzoso.








Orden Ministerial núm. 3.397/60. Se dispo
ne que el Teniente Auditor de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Fran
cisco Javier de Górgolas Martín efectúe a las órde
nes del Almirante jefe de la jurisdicción Central el
primer período de prácticas establecidas en el ar
tículo 31 del vigente Reglamento para, la formación
dé las Escalas de Complemento de la Armada, rec
tificado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviem
bre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ros 264 y 54, respectivamente), en el tiempo com
prendido desde. 1 de diciembre de 1960 hasta el 1 de
abril de 1961.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destines.
Orden Ministerial núm. 3.398/60. Se dispo
ne que los Condestables segundos D. Manuel Ro
sende Vía y D. Constantino Pedreira Cayuela cesen
Número 260. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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en los destinos que actualmente desempefian y pa
sen a prestar sus servicios, con .Carácter forzoso, al
remolcador R. A.-2, y destructor antisubmarino Fu
ror, respectivámente.
Madrid, 10 de noviembre' de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.399/60. De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y• lo propuesto por,e1 de Personal, se dispone
que el Radiotelegrafista slgundo D. Francisco
Elbj Vallejo continúe prestando sus servicios en
su actual destino durante dos años, a tenor de lo
dispuesto en la norma 24 de las d.ietadas por Or
den Ministerial de. 20 de junio de 1950(D. O. nú
mero 142).
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
"
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm..3.400/60. - De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, se dispone que el Escribiente primero
D. José María de la Paz Bautista continúe prestan
do sus servicios• en su actual destino durante otros
dos años, a tenor de lo dispuesto en la norma 24 de
las dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
'ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Rectificación de Antigüedad y efectos administrativos.
Orden Ministerial núm. 3.401/60. - Se rectifi
can las Ordenes Ministeriales números 2.413 y
2.415, de 8 de agosto último (D. O. núm. 184), por
las que se dispone el ascenso al empleo inmediato
de los Celadores de Puerto y Pesca primero don
Ramón García Fresno y segundo D. José Crispo
Maestre, en. el sentido de que la antigüedad y
efectos administrativos que les corresponde son :
Don Ramón García Fresno,' antigüedad de 19 de
jimio de 1960 y efectos administrativos de 1 de
julio siguiente. -
Don José Crespo Maestre, antigüedad de 13 de
febrero de 1960 y efectos administrativos de 1 de
julio próximo pasado.





Orden Ministerial núm. 3.402/60. - Declara
do "apto" para Vigía de Semáforos por Orden
.Ministerial número 3.254/60 (D. O. núm. 251) el
personal que se relaciona, se nombra Vigías se
gundos del Cuerpo de Suboficiales, con la antigüe
dad de 10 de julio del año en curso y efectos ad
ministrativos de 1 de agosto siguiente para los
dos Cabos primeros Radiotelegrafistas, continuan
do los Suboficiales con la antigüedad que osten
tan dentro de su Cuerpo:
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Gil Mar
tinez.
Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Izquier
do Buil.
Electricista seFr;undo D. Manuel Dacosta López.
Radiptelegrafista segundo D. Andrés Fraga
Leira.










segundo D. Cristino González Es
segundo D. Fernando Martí
Radioteleg-rafista José A. Figue
Radiotelegrafista Sebastián Bel
Este personal, y el que ya pertenecía a la cla
se de Vigía segundo de Semáforos, quedará esca
lafonado en l orden que a continuación se indica:
1. Don Antonio Aparicio.
2. Don Juan' Veiga Martínez.
3. Don '.Francisco Gil Martínez.
4. Don Juan Torrecilla Ibáñez.
5. Don Manuel Dacosta López.
6. Don Ramón A-ias Jiménez.
7. Don Francisco Rodríguez Parra.
8. Don Antonio Pérez Pedreño.
9. Don Cristino González Espeso.
10. Don Francisco. Villalobos Rincón.
11. Don Aurelio Izquierdo Buil.
12. Don Andrés Fraga Leira.
13. Don Fernando Martínez García.
14. Den Gerarclo Bahamonde Franco.
15. Don Angel Balanza Sánchez.
16: Don Miguel Santiago Portabales.
17. Don Jaime Roselló .Roselló.
18. Don Rafael Bermúdez de Cárdenas.
19. Don Marcos Mateo Pérez.
20. Don :fosé Lozano Macías.
71. Don José. A. Figueroa Souto.
22. .9ebastián Beltrán García.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. .
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.403/60. — Por pasar
a cubrir vacante -de su clase, se dispone que el.Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. Armando Sánchez Ralo
cese en su actual destino y pase a disposición del
Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excinos. Sres. • • •
Sres. ...
Jubilaciones.
Orden, Ministerial núm. 3.404/60 (D). Se
dispone que el Obrero, de primera de la Maestran-r
za de la Armada (Engrasador) José Gutiérrez
Morales pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de "acrivo"., el día 13 de abril del
ario próxim:o por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendien
te del señalamiento del 'haber pasivo que le corres
ponda. por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 3.405/60. — Para cu
brir vacante producida por fallecimiento del Por
' tero segundo de la Marina Mercante D. Rafael'
Col] Ferrer, se promueve al empleo de Portero
segundo al de tercera D. José María Delgado Ma
gro, con antigüedad de 17 de septiembre de 1960
y efectos administrativos a partir de la revista dd
1 de octubre de 1960, escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Pablo Jimlenb
Marcos.






Orden Ministerial núm. 3.406/60. (D)'. — Se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T.A.
(Electricista) don Juan Pérez Ponce pase a la si
tuación de "retirada", causando baja en la de
"activo", el.día 19 de enero del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señala
miento del haber pasKro que le corresponda por
el Consejo Suprema de justicia Militar. '
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
AllARZUZA
Excrhos. Sres. Capitán General del .Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del





Orden Ministerial ,núm. 3.407/60. — Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se declara en posesión de las Especia
lidades que se, indican, con antigüedad de 31 de
octubre últidio, a los siguientes Oficiales:
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
Don Ramón Espinosa García de Rueda.
Don Rafael Herrera Repullo.
Don julio Romón Serra.
Don Pedro Luis Romera Aznar.
Don José Blanco García.
Don Antonio. Goniález-L,lanos Galvache.
•
Alférez de Navío.









Guillermo González de Aledo Ritwagen.
Francisco Pérez Nanclares.
Domingo Jara Serantes.
José M. Lag,óstena Alvarez.
Francisco de Bedoya Mora'-Figueroa.
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Alférez de N'avío. Orden Ministerial núm.. 3.410/60. — Com.() re
.;ultado del curso efectuado en la Escuela corres
pn
N... Hidro11 r 1 1.700..¡ion Pedro Fernández Núñez.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.403/60. — Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente:se nombran Especialistas en Artillería
y Tiro Naval, con antigüedad de 31 de octubre
último, a 1(31 siguientes Oficiales:
Tenientes de Navío.
Don José R. Fernández Tabares.
Don Ginés Pérez Galiana.
,
Don Carlos Vila Miranda.
Don Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Do
ménech.
Don Pedro Barrionuevo Díaz.
Alféreces de Navío.
Don José María León García.
Don Francisco Rincón Regodón.




Orden Ministerial núm. 3.409/60. Como re
sultado del curso efectuado en la Escuela corres
pondiente, se nombran Especialistas en Armas
Submarinas, con antigüedad de 31 de octubre úl





















Don Enrique Meca Pascual del Pobil.





grafía, con antigüedad de 31 de octubre último,
a los siguientes Oficiales:
Don José María Maza Dabén.
Don Augusto Vila Miranda.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.411/60. —A propues
ta del Almirante Presidente de la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, de conformidad con la cita
da junta y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente de Navío D. Ricardo Cerezo Martínez,
vengo en concederle la Cruz
•
del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de noviembre de 1960.
Exc.mos. Sres.
ABARZUZA
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3Al2/60. — Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con . la
junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Capitán de Máquinas D. Getardo Gar
cía Pardo la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio, con la calificación
de Menos grave y con ciento seis días de curación.
Concesión que lleva aneja el 'percibo de la dieta re
glamentaria de su empleo durante los quince prime
ros días de curación; la asignación de residencia
eventual durante los noventa y un días restantes del
período de cura, más el diez por ciento de su suel
do anual por una sola vez.





0i-den Ministerial núm. 3.413/60. Como
sultado de expediente incoado al efecto, vengo
conceder autorización para usar sobre el unifo
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el Distintivo de la Guardia Maritimn Colonial de
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, adi
cionado con una barra dorada y cuatro verdes, otor
gado en 31 de agosto último por la Dirección Ge
neral de Plaías y Provincias Africanas al Celador
segundo de Puerto y Pesca D. Mariano Ferná.nde;:
Escobés.










Manuel Blázquez Martín, hijo de Tomás y dc Ma
ría, soltero, jornalero, c12 treinta y seis años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, procesado en
la causa número 58 de 1960, por delito de polizonaje,
comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Alfonso Buisán
Pérez, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de. ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 9 de noviembre de 1960.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alfonso
Buisán Pérez.
,(357)
Don Juan Benítez y Acevedo, Comandante de In
fantería de Marina y juez instructor de la causa nú
mero 137 de 1960, instruida por el supuesto delito de
hurto contra el procesado Jo-sé Gómez, Fernández,
hijo de padre desconocido y de Juana, natural de
Carmona (Sevilla), nacido el 27 de marzo de 1937,
y con destino como Marinero en el Arsenal de La
Carraca, el cual debe comparecer ante este Juzgado,
sito en el Cuartel de Infantería de Marina Crel Ter
cio del Sur o bien a las, Autoridades competentes que
den razón de su paradero en un plazo de quince
días, pues, de no hacerlo así, será declarado rebelde
con arreglo a derecho.
San Fernando, 9 de noviembre de 1960.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Benítez y Acevedo.
(358)
Anulación de Requisitoria.—Don José Martínez
Rey, Alférez de Navío, Juez instructor del expedien
te judicial número 1.000 de 1960, instruido al ins
cripto del Trozo de Marín Ramón Cádiz Montes
por falta grave de no incorporación al servicio de la
Armada.
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lo mencionado, se ¿znula por medio de la presente la
Requisitoria que había publicado en el Boicíín Oficit
de esta provincia -de Pont6edra número 250, de fe
cha 31 de octubre' últii-no.
Marín, 7 de -noviembre de 1960«.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, José Martínez Rey.
•
. (359)«Anulación de Requissistoria.—Se hace constar 1)or
medio de la presente que .quedan nulas las. Requisito
rias publicadas en •el Boletín Oficial del Estado co
rrespondiente al • 27 de septiembre último, DIÁRlj
OFICIAL DEL MINISTERIO DE •MARINA número 221
de 26 de septiembre último, y en el Boletín Oficial
de la provincia de Madrid número 239 de 5. de oc•-
•tubl--e último, en las que se 'citaba de comparecencia
al procesado en la causa número número 84 de 1.955,
de la jurisdicciób. del Departamento- Marítimo de Cá
diz, paisano, Nemesio Muñoz irazoqui,» el cual ha
-sido habido.
San Fernando, 8 de noviembre de 1960.—E1 Ca




DE EL FERROL DEL CAUDILLO
COIVIISARIÁ DEL ARSENAL.
(69)
Subas-ta.—Se hace público, para general conoci
miento, que el próximo día 14 de diciembre, a las
once horas de la mañana, se celebrará en la Comi
saría del Arsenal de' El Ferrol del Caudillo acto de
pública suba-sta para adjudicar las obras de sustitu
ción del actual cierre del Polígonb de Tiro de Do
niños_ por una valla de enrejado de ladrillos (expe
diente de obras número 0367/A/60/FC. "T"), cuyo
precio tipo es de doscientas treinta y cinco mil tres
cientas ochenta y siete pesetas con cincuenta y seis
céntimos (235.387,56).
Las condiciones, proyectos, modelo de proposición
y demás documentos, 'se hallan de manifiesto en. las
Comandancias Militares de Marina de Bilbao y Vigo,
así como en el Negociado de Obras de la Comisaría
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, siendo el im
porte de este Anuncio por cuenta del adjudicatario.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 8 de noviem
bre de 1960.—E1 Capitán de Intendencia,. Secreta
rio, Manuel Pantín.
IMPRENTA DEL 1VIINISTIMIC • »E MARINA.
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